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ЧЕЛЯДЬ НЕВОЛЬНАЯ, наиболее эксплуатируемый низший слой крестьянского 
населения, полностью бесправный и зависимый от феодала. В ВКЛ фактически его статус 
приближался к положению рабов. В большинстве своём они не имели земли и иных 
средств производства. Значительная часть Ч. н. являлась дворовыми слугами в 
феодальных поместьях. Находясь в полной зависимости от феодалов, они выполняли 
различные сельскохозяйственные работы в имениях, изредка назначались на мелкие 
административно-хозяйственные должности. Источниками пополнения Ч. н. были: 
рождение от несвободных родителей, браки свободных людей с невольниками и др. Часть 
невольников, которая образовалась по причине попадания в плен в период военных 
действий, называлась челядь полонная. 
Постепенно законодатель ВКЛ ограничивает источники пополнения невольников. 
Так, если в ст. 12 одиннадцатого раздела Статута 1529 перечисляются 4 источника неволи 
(рождение от несвободных родителей, пленение на войне, осуждение на смерть и 
помилование преступников, а также рождение от них детей, самопродажа в рабство), то в 
Статуте 1588  назван только 1  источник пополнения невольников –  плен.  При этом в 
Статуте прослеживается, что законодатель отрицательно относится к институту 
невольничества, в связи с чем вместо названия «Ч. н.» нормативно закрепляет новое 
название – «челядь дворовая».  
В ВКЛ длительный период сохранялось значительное количество Ч. н., особенно 
полностью бесправных панских холопов.  Однако на протяжении 16  в.  под воздействим 
ряда социально-экономических факторов Ч. н. трансформируется в крепостных крестьян. 
В процессе аграрной реформы их осаживают на землю, превращая в огородников – новую 
категорию крестьян. 
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